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Quan aquest monogràfic sobre Amèrica era en premsa, hem rebut la trista notícia 
del traspàs de Terence Turner. L’antropologia amazonista ha viscut una explosió teòrica 
i etnogràfica sense precedents des de la dècada dels vuitanta, però en els seus fonaments 
podem comptar amb un nombre reduït de mestres: T. Turner n’és un i des de Quaderns 
volem dedicar-li aquest obituari com a homenatge.
T. Turner (1935-2015) fou Professor d’Antropologia a la Universitat de Chicago1 
d’on es va retirar el 1999. L’any 2000 participà en el cicle de “Conversatoris” del Depar-
tament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB organitzat per V. Stolcke, després 
de conferències a Paris, Marsella, Cambridge i Manchester, fidel al seu esperit obert als 
debats de l’antropologia europea. Més tard fou Professor visitant a la U. de Cornell. La 
seva carrera iniciada el 1962 està vinculada amb el poble indígena Kayapo, una societat 
del Brasil Central de parla gê. Des del marxisme va treballar en diversos camps que 
esdevindrien clau en la teoria antropològica a venir, com la noció de persona, de cos 
social, de ritual, de parentiu, d’història. Crític amb l’estructuralisme, també aportà en 
la darreria una anàlisi acurada al debat ontològic, amb l’avantatge del seu coneixement 
sobre les societats que l’han inspirat. 
Paral·lelament, s’interessà i participà en la lluita dels pobles indígenes, particularment 
dels kayapo, contra l’extractivisme, a favor de la seva emancipació, pels drets humans, 
tant des de la teoria com de l’activisme, que per a ell no eren separables2. Treballà prop 
de dues dècades en l’Institut Raoni, una organització comunitària kayapo.
En aquesta darrera vessant cal destacar la seva tasca en el camp de la comunicació 
audiovisual. Col·laborà amb la BBC i Granada Television amb films sobre els kayapo, 
un dels quals traduït al català per TV3 dins la sèrie “A Disappearing World”, que ha 
rebut diverses distincions internacionals. L’any 1990 fundà el Kayapo Video Project, 
que permeté a aquest grup realitzar els seus propis films tant sobre aspectes de la seva 
1. Una part de la informació prové dels obituaris publicats per les Universitats de Chicago i de Cornell així com 
del núm. especial dedicat a Turner: Boyer, D. y S.Sangren (eds) 2006 (1) Critique of Anthropology.
2. Cf. Turner (2006a).
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cultura com per a ús comunicatiu sobre la seva lluita política. Aquesta intervenció 
produí una transformació en la societat que T. Turner analitzà des de l’antropologia i 
els mitjans de comunicació amb aportacions brillants en el camp de l’epistemologia de 
la representació3.  
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